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CAPUT PRIMUM*
cturo, de Igne sacro, Gen*
t tilium frudia circa eun*
dem,conserre lictor, vel po-
tius in abusum, paucis in-
qvirere,quo sio existentia
Ignis sacri) ex humanis illustretur (uG
fragiis, indeque materiae elaborandas
lades, clarius elucescar. sunt Auctores*
qui ex eodem sonte, tandem, ad militias
coalestisseu siderum cultum , impios a»
scendisse existimant, de utroque*
cd bistorias Aegyptia! , Chatdano» , Per-
(icas, Grac.u , Romanas, &c. ablegant»*
Qvis aurem primus, ignis cultum msti*
ruerit, disqviritur ? Hebraeis nonnullis
non facile asTentimur, qisl Htnochum
statuarium suisse, omnisquegereris ido-
lolatria; auctorem, ex Gen. 4.26. eliciunt*
cons. Glauch. de concord. ubi iste locus*
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ex prosessb evolutus pag. 73: Potius i-
taqve dicendum, qvod interna & sub-
tilis idololatria,videtur, primum sedem
suam fixisse in Caini familia; sed ex-
terna & crassa, consistens in publico i-
dolorum cultu', videtur, adscribenda_.
Chami nepotibus ; arqve ex his pri-
mus, ut ajunr, ignem colere, Nemrod
jussir* Qvibusdam, videtur verosirpi-
Iius, Nemrodum esse eum, qvi Gonti-
bus, Belus, h. e. Dominus, dicitur* Nar-
rat s. pagina, Noachum gtnuijje Charru,
Cham Cbtis,Cbus n- Nembroth, cujus prin-
cipium Regni Babylon, qvi robustus ve-
rator & potens sertur, atqve tyrannus
& idololatra. siqvidem, ut liabetutU*
in traditionibus Hebraeorum, is lam-
am ignis, seu cultum divinum ignis
habebar, & ad eum, alios compellebar,
imo, in samosissimi Babylonis Templi
suprema parte, perpetuus ignis ardebat,
spiriru sallaci, sacerdotibus, verba sub-
ministrante. Peucer. de Dit>in. b-375 haec
sacra vocasTe vetustissimos Chaldaeo-
rum* ex initio vocis gentisqve condi-
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done,probabiliter colligir seiaen. syMj.e 8*
qva{ia*VO&bj! autbabji bbj tactum,qvod,
urcUTK}} ira, vel sontem ignis liicisvewe 1 /-
gnm aut lucem versatilem, imo
potent interpretari. Er optime, cum igne
inextingvibili,qvem in sacrariis iliis ser-
vabant, convenit. Hebraeis esse di-
cta,talia pyrea, contendunt nonnulli, DT1
enim est calor , unde sini sol vel ignis , a
qvo Q*0Dn octies etiam in scripturis
occurrens;verum, alii, simulaera sutis, a~
prkoloco, calorem sutis excipientia, intelligunt,
inde Vuig. simulaera , sana vertit. Cre-
dibile est, ab eo, qvem diximus, cultu*
*11N i. e. ignis slamma, vocatam Babylo-
niae urbem, qvae aliter Urie (s Camina»
Fuitqve nomen proprium civitatis
non appellativum, Plinius , Uram po-
nit trans Euphratem, & mansir loco,
nomen, ad Ammam Marcellini nsqve
tempora. In civitate Ur, natum Abra-
ham, est verisimile, qvando ex ea dici-
tur prosectus, & Haran fratrem, super*
stite adhuc patre, ibi mortuum consiat?
Cen, u. 2s, 3 1. Tradunt Rabbin. Haran
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igni inlectum, periisie,cum ignem, rati*
qvam DEUM, more Chaldaeorum, ado
rare noluisset. Abrahatnum eriam,qvi
palam,idololatriam increpaverat, con-
'simili modo igni traditum, sed non ali-
ter, ac in fornace Babylonica, juvenes,
incolumem conservarum , ex Chaldaea
secessisse. Cui narrationi, occationem
dedit, Ur Chaldaeorum Assentit his i-
psis, Augustin-. asserens, ad c, 2,
qvod una domus Tiarae remanlent,
in qva, plantatio Civitatis DEI, in mul-
tarum superstirionum diluvio, ctistodi-
ta sit; sed Textus ex Josva clarior vi-
detur, qvam ur domus Tharae, a su-
perstitionibus immunis, suisse, proba-
ri pcssit. Er Abrahamum suislc idolo-
latrae, communiter st2tuunt,nostri,tat\i
Ihiolog', qvam philohgi. Imo,ipsum qvo-
qve Abrahamum Zabiorum innutritum
superstirionbus, magno consensu docent,
non Arahts modo «sc Hehr&i, sed 6t Chri-
stiani Dossivres. Qyod cum ita sit, non
adeo dissert, zabismus a Chaldaistno,uc
idem, duaersis nominibus significetur
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ac notetur, imo vero salmastus in pr*s,
Diatr. de An. Chr/.at: putat, Zabios, suffio
Chaldaeos, Mesoporamiam inhabitantes.
Latius, autem,hoc zabiorum nomen ex-
tendit spencerus inopere deL.Rit: sJebra:si
cum eo, qvi sacem ei praetulit, C/. Hot-
ting. Jbes Phi: stB: %. p. p6. sabsos , Chal-
daeus, HabaUos & Cbaranxos, qt>o ad ri»
ia. Ceremonias, untbersatncjvt (ttperstitio~
nem, ('ereptoribus Arabicis tjje eosdem, asse-
rens: sabaos, autem , tsse posierus saba, silii
Chusi\ Chami nepotis , Arabia felicis, incolas
prodidit idem Hotting: Verum, haec no-
minis derivatio,non potuit seeruditis,o-
mni ex parte probare, siqvidem, Mu-
hamedem, nominis hujus auctorem in-
ventoremqjesse,qvi&,in Alcorano suo,
non insWqventem Zabiorum facit_,
mentionem, semperqve per K notat,sir-
miter sibi persvasum habent, Qvid/*
qvod asierere audent, Zabiorum no-
men, in nulio, paulo qvidem antiqvio-
,re, Graeco, vel Romano, scriptore ipe
veniri: cons. nomin. spem, de Lcg.Htb: Rit\
p.. Z41. Non levis, icaqve, conjectura ess.
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quod, sictlt syri, Persie, Chaldai, Arsiber,
aliicg, superctitionis nomine nori, phra-
si senpt: familiari, dicantur DDp *03 sini
Orientis sivt Orientales , ita etiam Mu-
hammedes,exconsvetudine Judaeorum*
eosdem, vocabulo Arabico tTQs 'umiuvcL*
expresseris. Qvid? qvod optima
nominis impositi ratio conveniar, si si-
tum regionis Chaldaeae spectes; est, nam-
qve, haec Arabiae, ad orientem, consinis.
sciendum ; ergo,ZabiorumReligionem,
primo e Chaldaea prosectam, eandem
siiicte, cum veterum Chaldaeorum pro-
sessione nomsine tenus distinctam, ut
saepissime in sectis fieri videmus. Qvan-
do, vero, orta, vel, qvo cum successii
Arabiam, Persiamqve invasserit haec
Religio, porro dicemus. Traditur, a
scriptorii). Arab. conctanter,serugi tem-
pore zabaeos caput extulicte. Cons. Joh.
selden. de Ju% N. & G: scilicet, qvod die-
bus Therachi, silii serug, extirerit Persa
qvidam nomine zorodact ( zoroactres,
Cui Epiph: Juctim & alii, magiae initium
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tribuunt) atqve is auctor fuerit religi*
onis, vel eandem, primus, publicaverit.
Hunc, enim, Ignis colendi ritu, tradidit-
se hominibus,ac DEI mysteria nunciasIe,
narrant. Huet : w Dem, £vang. magno
authorum concensu, rationumque pha-
lange, Prop. 4. c.$.p. 150. docet, Zoroastemesse Mosen. Utut sit, Fertarum, autem,
DEUM suisse, ignem, qvem in omni
sacrificio inprimis invocabant, nemo
facile negaverit. strabo, tanqvam o-
culatus testis, hoc asfirmat I.15: Vocem
"Dn utut etia,Thalmudicis notissimam,
oblcuram tamen Buxt: Lex: p. 704*» io
Persia esse naram, ibiqve Persise voca-
ri Igniculos Magos "DPI Qzhtx > qvasi
peritum , dotium significans, qvi adhuc
supersunt superstitionis suae tenacissi-
mi, docet Botting. De qvibus est_»
proverbium: Licet Gaber ( s IgnicoU ) per
tentum Annos accendat ignem , tamen , st Vel
semet in eum incidat, comburitur. Hinc Eu-
phrates Persa, corpus suum vetat cre-
mari, ne ignem inqvinaret. Ignem, e-
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tssm, polluere, illis, acerbius est acerba
morte, Nota item lunt, Persarum Py-
rea, in qvibus, aeternum ignem non
servabanr modo, sed & pro DEO cole-
bant. Et, ut caereras taceam, sunt, in
Lydis, qvi Persisi nomine vocabantur,
urbes i Hiero-Caesarea & Hypaepa , ac
in templo urnusqve urbis amplissimo
Cellae cum Aris, superqve his, cinis, a-
lio longe calore a vulgari cinere. Huc
ingressus Magus, ubi, soco lignis im-
posiris, caput tiara velarir, implorat co-
gnomen DEI, qvicunqve ille sir, ex li-
bro enim carmen recitat Barbarum,
ubi peroravit, iponte sua e lignis, nul-
lo igne admoto, punssima emicat slam-
ma. U quod-Pausan. si TPidtsse Icslatur hb. p.
Idem cultus hodie obtinet, in inclyta
Persarum urbe, spahan. Eam interstuit
fluentum senderotipars, trans fluentum
constituir oppidum, Julsa, ubi Christi-
ani degunt, qvi Armenii dicuntur. Cis
illud, vocatur oppidum Gaunsebat , Gen-
tilium sedes , qvi veterem Persarum
cultum retinent, A Pcrsis, hunc cultum
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acceperunt Cappadoces. Nam in Cap-
padocia,,est maxima magorum multi-
tudo» qvi Pyraethi vocantur, & multa
Persicornm Deorum templa, sarenre
strabo»: l. ij.suntsc Pyraerhea, septa qvae-
dam ingentia, in quorum medio ara
est, in ea Magi, & cinerem mulruniu»
& ignem perennem, servant. Narrat
deinde, qvomodo in Pyrxrheis
siant, scilicet, ad eundem iere modum
ut ex Pausan. modo retulimus. Nec
Cappadoces, in eo modo, aemuli suere
Pedarum, (ed etiam Phryges,Lavinierv
ses, Albani 5c nescio qvi? Et qvanto-
pere in Asia, radices egerit insana
haec religio, documento erunt, qva?, in
Itinerario suo prodidit Rahb, Benjami-
nus. ( is, a Chnsti dicitur,vixisse natali
cid c. lxxiv. ) ac ab Ana qvtdem Mon-
tana Latine redditus, sed beneficio L’
Empereur, Hebraice, primum, lucem vi-
dit, Is Benjamm: narrat, ut in Che-
nerag, insulis Asiaticis, incolas repere,
nr, ignis cultores, vocariqve Dnqhtpm\
ac sacerdotes ejus Numinis, sicprastigiip
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caereros orbis ex superare, ut aeqvipa-
n hac parte, possir nemo. Videa-
mus nunc de vicina cEgypto. Vulcanus,
per quem, parrim ignis, panim-ejus ar-
tificium, intdligcssiatur, in Diis erat AE-
gyptiorum. Imo, immortalem feritabant in
delubris ignem,incjbit Porphyr.Diod:cj\>oj£ siculi
propter repertum ignem, primum, Vul-
canum, AEgypti regnum tenuisse, com-
memorat, quem, patrem solis esse dixe-
runt, quia sidera crediderunt esse ignea.
De quo apud Virg. AEn 4- carmen:
Centum oras posuit ,vigilernjj'acral>erat ignem
Excubias Divum sternas
In templo Herculis Gaditano, ignem
arsisse perpetuum, tradit&//«/; siqvidem,
ipsos ctigyptios,primos templorum sun-
datores suisse, seculo Herodoti invalui:
sentenria, etiam Luciani aevo creditum.
Factum id pariter in templo Jovis Am-
moms. Qyod ad Graecos, sssgypriorum
vel Chaldaeorum di(cipulos,ut& Roma-
nos, attinet, urrisqve ignem, qvi nunc
ista Vesla, nunc 'seusocsw e Vulcanus, dice-
batur. sacrosanctum suisse, m consesso esi
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Thtarch: in Nima Graecos lege (anxisle,
ur Delphis vvp ka-sari», id est, ignis in-
exstinctus soveretur. Cie. de Romanishb.z,
de Legibus', Virgines Vestales in urbe cuflodt-
unt ignem, soei [ ihhci , sempiternum. Es
probabile valde est, una cisen culsu ab
Oriente, qvibus DEUs, WN N>n tpsd Ae-
terna lux ds ignis , dici solebat, vel persona
soliam murata nnN tu es ignis, non
absimili modo, ut apud Graecos salura*-
barur «ss»??, cumcp, pleraqj omnia
sacra vocabula, sint ab Oriente, etiam id'*
sive Fcsta esse, ab ttsN & JT, uno ex DEI
nominibus, ut sonet ««]«■ ignis D?Us,
vel potius Ignis Dei, eoque proprie sym-
bolum potius Numinis, quam Numen
ip(um sonet. Eadem, vero, ttste Cice-
rone, Latinis estVrsta, quae Graec Ini ?
ex qua voce qvoq; formatur. solebant en.
pr i sci Graeci,(seste Dionys.HuUiairnasskol.i.
/Inii • Rom.) maxime AEoles, nominibus,
« vocali incipientibus praeponere sylla-
bam Ou (criptam uno charactere, qui
•& smilis duplici r, ad rectam lineam
duabus obliquis additis, ut
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F i>y,*s<.c. .^Eolum,ergo,digamma eun-
dem ionum apud Graecus habuit, quem
apud Latinos V7 contonans. Hinc igitur
Larini, qui linguam suam, Colicae dia-
lecto, sere, accepram reserant, innume-
ris, quas habenr, Graecis vocibus, a vo-
cali mcipiennbus V. consi praefixerunt.
Unde 6.PC( vinum,irmry. Pesperai 'U 1ni,
sio ver, coctae, Pestis, & ivx Festa. Qyod,
quidam Vestam» a J»/ slando, deducunt, in-
deque, hoc Vtstae nomen, etiam telluri,
quasi vi ster tellus, attributum, tum ra-
tiones ejus notationis sunt in propatulo,
Censetur enim, id factum ab Aucto-
ribus, propter vapores, qvos terra e -
mittit in alimentum ignis ccelestis, vel
propter ignes subterraneos, vei denique
quod ignis sit permixtum & aqvis &,
imprimis terrae. Videatur Ltpsius de Pe-
(laiibm, & dissertatio bete loa habita , sub
PraesidiO Adm\ Rel>er:Dn. DAVID j[unbj/
tum tura Prosessi&nis Pos/eos incumberet s. s,
Jbeol. ProseJsor.Ord. neq; enim omnia, quae
de iis dicenda essens, hic perlequi licet,
Picebatur, praeterea, Ignis, Lar.
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Vikantu. Bochardo conslatum nomen
ab heb. NWN P-Ucr ignu. vel
(ecundsi nonnullos a rl ,qucd
est dccensum c/si. Non omnis ignis cense-
barur Vulcanus, led lubcceldbs nomi-
natus est Nec omnis iste sub*
cmlestis est Vulcanus habendus. Nam,ut
vidimus, Vesta est ille in locis publicis,
terebratione ligni felicis, vel per somi-
tes ex soie, slamma purus & coclestis, e-
liciebatur ignis, curaque humana per-
petuus. sed Vulcanus, non terebrationi
debet originem, neque in publico asser-
varur soco, sed partim in nubibus exar-
debit, Unde Vulcanus Jovidicebatur sa-
bricare Fulmina : partim est sub terris,
unde & subinde erumpit; partim in sa*
ensiciis Deorum conspiciebatur: partim
pnvaris usibus illucebat,partim deniepin
sabrorsi so«nacib9 armis inserviebat cu-
dendis. Atcp hic ignis, potissin u, Vulcani
nomine ignis,a siculis
alebatur in .^EthnaeoVulcani templo, imo
eundem arcisse in omnibus Graeciae ur-
bibis probae Casskub: m Alhtnxunu G;n-=
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res Europae qvantum tribuerint huic
cultui hqvido parer Vulcanum, (eu i-
gnem, cultum esie Germanis, auctor est
Cisar (, ts.de bell: Gall: imo, Us idem ait,
praeter (olem lunamqve, cultus est illis
solus. Nec ira pridem, ignis perpetui
servandi ritus, exolevit apud Lithua-
nos, samogithos & Mukhovitas, cum
qvibus, olim per Armeniam & Iberiam,
ut hodieqve, commercia Persis esse po-
tuerunt: cum praesertim, celeberrimum,
in Cauca(o, Regionibus illis, imminen-
te, Pyreum, per multa secula irestin-
ctnm, perseveraverir. Hunc a Persis ri-
tum, accepisse traditur sarmaticae Gen-
vetiil;ssimumqvidemhocest,curn
sauromaras ignem venerari tradiderit
Clern: Akx: confirmante hoc ipsum ma-
gis, qvia a Litbuanis gente sarmati-
ca, priusqvam Christum amplecteren-
rur, honore divino cultum esse, qvem
dixere Znhk, lenbnnr,qvi de sarmatia
Europaea egere. Credibileqvoqve est,
ignem, in septentrione, pro DEO habi-
tum cultumqve. Nam, ex Asia ple*
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raqve qvae ad priscam svecorum vici-
narumque gentium Religionem perti-
traducta esse, sama perverusta esl,
dicente Celsio w Comp: Qyare,non temere
forte quis existimer, ignem, qvem no-
stra lingvadl vocamus aut Cib/ qvod cul-
tu honoreqve, qvi aeterno Numini de-
bebatur, mactatus sit, nomen qvoqve
veri DEI occupasse; qvi Hebraeo-
rum lingva nominatur. Qamvis etiam
aliae derivationes prostent, ut ex Heb;
br\ sytendorem denotans, inde forte sveci-
cum (£(b & 13. D. sven. tamen,
Clb/ a potentia,E\ sortis, mavult dici, in
Gymn: p. 76. atcjtte hinc ejl, inqvit, cj)>od
ignem, in llr Chaldaeorum, pro DEO colae-
rtnt. Ad similitudinera hujus idolola-
triae, UR,insticuisse Magogeras, cultum
Ubsal: Thori volunt qvidam propter no-
minumconformiratem. Qyod licetLect.
judicandu co m mirrarBaazias in Hi/l,Eccl,
tamen intendisse majores, isia inflaturi-
one, cultum Numinis Caelestis probat_».
Nam, cum cerrum sit; multa nomina, ex
Heb: pnmisqve Patribus posldiluvianis
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esso desiirtna; inde etiam "sin Thur, si-
go isiCat illis ordintm )>el ordinatorem. Cum
jam sveo-Gothi vellent honorare sum-
mum Ordmarorem, in ccelis regnantem,
& in nubibus sulminantem , suo Idolo
imposuerunt nomen* solem qvoque
iplum, de caerero, pnseos in Thoro ve-
neratos esie arbitrantur, indicio eo*
quod insimulacro ejus fulgebat, duode-
cim stellis, exornata corona. Finnorum
a ctr idem suit cum Thoro, aut.
unus ex Diis minoribus, cujus samo-
cissimum templum in Biarmlandia ce-
lebratur, de quo curn multa dicenda
essient, neque hujus instituti sit ea re*
terre, pentioribus, aut rudioribus, issa
relinquimus. Porro, non libet attingere*
multiplicem ilict abusum,ab hominibus*
quoad ignem hunc sacrum commistum*
id quod, singularem & pene prolixam*
pariturum esser, dispurarionem seu o-
sarionem. sicut enim Pontificii hodie
extrausum divinitus mandatum colunt
superstitiosa impietate panem, sicuc
muki aquam Bapnsmo adhibitam su*
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perstitidhibus plurimis adhibent mali-
gnis, imo quoque, sicut verba Evang*
Johannis* advectus morbos collis horni-
num alligant» aut aliis modis venesici
& veneficae pervecte usurpant; ita o-
lim ignem, ex mysterio in sacrisiciis
Patriarcharum usitatum, dum ignis C2»
litus deseendens absumpsir ecrum sa-
crificium, quia sio caelitus datum no-
verant, vel a myssis suis Diabolus hoc
credi & praedicari voluit, ne hujus mi-
raculi gloria DEO essec peculiaris, va-
nis prosanationibus honorarunt. Diabo-
lum enim,etiam in haeparre DEIaemu-
lum suisle, quia sincta est DEi & divini
cultus, atq; ernpaecta, longe eltoredibiie.
CAPUT sECUNDUM.
Nde a mundi exordio inEcclesia
•DEI viguit ignis sacri verus re-
jctmtj ulusgCujus etiam historia
iam brevicer pertexenda)- Nam hanc le-
gem de igne, simul cum sacrinciiscreden.
duincepisse. Cum enim Ada m ne pasler«
culum qvidem ausus suislet sacrificare*
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neque siHis suis, Caino & Abeli id liber-
tatis insindere, rusi expressum, uc do-
cendi, ira sacrificandi munus acccpis-
ier; multo minus ex ratione sua satis
validam potuit invenire uvuJuptav inter
DEUM,qvi est spiritus, & inter exter-
num sacrificiorum ritum. Qyare val-
de probabile est, una cum hoc manda-
to, etiam ignem a DEO concestum in
holocaustorum usum. Et licet in sa-
cris pandectis expressa hujusrei non siat
mentio, siliiqve Adarni, Cainus & A-
bel primi sacrificium peregiste dican-
tur, rametsi & in illo disputari postir,
an silii sua sacrisicia ipsi succenderint,
an vero Parer sussumigaret, DEO m-
terim artioris confirmationis ergo, sa.
orificium igne novo & caelesti incen-
dente: Accedendus tamen nobis est o-
mnium sacrificiorum ritus primus, at-
que videndus primo omnium locus
Gen. 4. v. 4. 5. Qvo ex loco conclude-
re licet , quod si non ante, certe tunc,
DEUs ignem sacrisiciis immiserit, qvi
.deinde in sacrum cessit usum, servanqj
debuit. nnroo—>ni ban /n nw swsl
T)yv N? Inn^D-'/Ni Rt(pe~
xit autem DELIs ad Abel d ablationem-»
ejus , C<j/« vero (3‘ ad oblatioioem ejus
non rejpexit. Resicere tam in sacris
qvam prosanis, significat, savere alicui,
misereri ipsius eique opitulari, propte*
rea, qvod cui bene cupimus eum cre-
bro etiam oculis respicimus, ut Ger-
mani dicunt: tts)itvelt scictj mesi misdjcm
Qyin etiam divinum savorem Ethnici
hoc vocabulo significabanr, ut apud
Terent. Hic loci approbare, proba-
re notat, atqve humanitus dictum vuit
' Tremell. a principum con(vetudine_> j
nyty signis: cum gaudio ac beneplaci-
to aliqvid intueri, sient matres solent
intueri silios suos Esa; 66. 12. Chaldaea
reddit: susceptt muntucum beneplacito ;Visi-
bilern autem suisse hanc approbationem
oportet i tum quia Heb.11.4, dicitur x y.aq-
r i'vn nl( Reboet; avis rs ©s5, signet
qvodam externo tejlatm ejl DEUs, Abitis sx*
erisilumstbi placer e\ tum qvia animadvertit
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hoc Cain, neque enim alia ratio reddi
potest acerbissimi odii, adversus Abelem
concepti, ut non ridear quis Caballistarsi
nugamentum, aemulationem inde fra-
trum ortam, quod Adamas delponderir
Abeli conjugem formosiorcm. Inslam-
mavit ergo DEUs Abeiis sacrificium,
unde sarhanas inflammavit ipium ad*
versus fratrem non igne ccelesti amoris,
sed igne odii & livoris. In hac consi-
deranone recte secit Theodorion, rese-
renteHteron. q Hebr: verba Mosis red-
dens: ksm 'sunzpeosu instAnwtavtt Dominus
(uptv Ahel (s ejus (aer sictum. servius ad 72.
AEneid. Apud majores ars non
sed ignem Divinum precibus eliciebant y qui
incendebat altaria. Fiet id planum sir-
mnmque ex aliis locis scripturae, huic
ipsi similibus, atque aliorum sacrificari"
tium exemplis, ut Abrahx Gen. 15. 1>. 17.
Aeronis LePit. p. v. 24. Gideonts Jud, 6. 21.
Aianoa Jud■ 15. V. 20. Davidis l ■ Par. 21. t>, 26,Elis. l.Reg. ii. V. Ji. salom. 2. Par. 7. D.l. Neb. 2 .
Alact. i.v. sicut autem leges sacrisi-
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cialescceperunra lapsu, & insanctissima
observatione suerunt mrer Patres , a
Patribus perveniunt aci Patres per tra-
ditionem & doctrinam vivam, atqj scri-
pto demum lunc comprehensae tem-
pore Mosis per Mosen; ita quoque haec
It X de igne, tum simul caepinae semper
a longaevis patribus oretenus aliis suit
commendata & non nisi sanctissime cu-
stodira. sic sine dubio ab Adamo & e»
jus posterirate cara ad Noam usque
servarum; Noah ulterius in diluvio in-
tra arcam servavit nutrivirque lignis
seu carbonibus, reliquias ignium pri-
maevorum , quos Patribus e coelo de-
derat Jehova. Etsi interea quandoque
DEUs novum ccelirus dare voluit ignem,
ut sacris istis suis, subinde augustissi-
mam conciliaret divinae ceremoniae e-
xistimationem. Quod & Noacho sa-
ctum concludere licet <3en. g. 21. n*YA
n*'
,
\ HVP odorattu esi Domi-
nus odorem quietis scit /uaViratts. Qvod
per ctvQ-ouTnTmdetetv non solum dicitur
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sed & metaleptise , ut nempe a po«
fieriori deseribatur, quod Dominus
iacrificium incenderit. Ex incenso e-
nim (aenficio odor est, sc tum. sacri-
sicia dicebatur DEUs odorari , cum
divinitus incendebantur. Hunc Noa-
chmurn ignem custodivit sacrosancta
ejus posteriras, itaque pervenit ad se-
inum, & ejus posteros, Hcberum,Tha-
ram, Abrahamum. Praeterea valde con-
sonum sit Abrahamum divinitus esie
admonitum, post singularem suam vo-
cationem ex patria, ut post semum, vel
una cum illo quem in vivis adhuc suiste
tempore Abrahae ex certa supputatione
colligitur, ceu Melchisedecum suisse
Hebraeorum atque Philolog. quorun-
dam lententia est, iple cum suis pcste-
ris sacrificiorum curam suteiperer, a*
deoque tum temporis post adificatum
altare, novum ignem, ranquam hujus
rei novum signum accepisie. sic m
soedere sanciendo Gen. ij. r>. 17, n-TH
WN surnus sumans (s
lampas ignis transth.it inter clivstoncs ips.ts
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animalis, ac disiectas animalium partes
igne consumsit, nullus enim hominum
hic ignem apposuit, ut ex hoc divina
praesentiae symbolo,'sacrificium suum
Duo placere Abrah.colligeret.Oiun enim
soedera sanciebantur hoc modo, ut pecu-
dem in duo segmenta scinderent, ac per
medium eorum cransirent, similem a
Deo sui & suorum discretionem iropre-
cantes, si sidem soederis violarent, qvem
ritum etiam hoc loco Deus in soederis
cum Abrahamo sanctione observ2t_».
Atque animalia ipsa,quae hic delatanon
privato Abrahae arbitrio, sed insiincta
divino,simul sacrisicialia suisle manisi siu,
quae non alio quam divino hic accensa
tuisseconstatigne, Cii sihst Ifacti proho-
locausio issiolaturus
■ tiNn *“Tin vra np
tuiti tpse in manu ignem (scultrum ( sic enim
commodius vertitur, quam per gladium)
si alio igne vulgari sacrificare licuisser,
utique post triduum iterex silice &cha-
lybae suscicare valuisset, ut non necesse
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habuerit ignem domo asserre. Ovem»
postea ignem Iiaac & Jacob eorumquscfamilia, in sacrisiciis intra terram Cha-
naan indituris, usurpaverint & semper
diligenter servaverint. Aut novum
ignem, Deus dedit in exitu ex rFgypto,
aut Jacobi Patiiarchae seu Abrahami
Ignem toro exiliorggypriaco custodivisIe
dicendi sunt Ifraelita. sic etiam novum
acceperunt a Jehova ccelicus in erectione
Tabernaculi 8c consecratione sacerdoru,
quo usi deinceps sacerdotes Lev. p. v.24,
nasen bv brNm nm w 'nsm
TlN"! R/yiT TiN egrtssuses ignis a
facie Jebov* & consiosii super altare holo-
caustum ss adipes. Voluit namqve Deus
in hoc synagogae ortu, miraculo firma-
re veritatem ac sanctitatem legis & cae-
remoniarum, qvarum ipse auctor exri-
terar. Qyid? qvod adjecerit Deus de
eustodiendo igne divinitus demiilo. sin-
gularem praeceptionem, ut huic divinae
voluntati v satissieret , qvod &
chligentissjma qonsideratione aestimani
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dum est. LePit. 6; v. naHMT“->y tT/Nstt
crccy jrenmV ns~n ■q—i]>Vi
nbyn rrsry yzz
ppn 'ron wNrcstbbwn
: 1—i2rn N? /g«i/ super altare soveatur
(s non extmgvatur (s accendant super il-
lud sicerdos cjbolibet mane sc. quotidie
(s disponat super illud bolocaustum (s ado-
■ leat super illud ad pes pacisicorum: lyntssictice asatur super altare , nunquam ex-
Unguatur. Ex regula hac divinituspro-
mulgata, quilibet quam optime ratio-
cinabitur voluntatem DEI hanc suisIe ,
ut Patres ignem ccelirus demissum su-
per sacrisicia, competentibus mediis a-
serent &. in sacros u(us diligenter con-
servarenr. Nec alio igne uti licuit ad
expiationes per suffimenta fieri solitas,
quam igne altaris. Cont; Num. 16.46;
sed cum hoc ipso loco eadem seduli-
tate expendi debet Levit: c. 16:12. ubi
sermo est de seflo expia-
tionis, quod incidit in diem X mensis
septimi, quo die s: sacerdos ingressurus
jn ss:5v suffitu expiaturus sanctuarium
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non uti debuit alio igne ad suffitum, in»
tra velum, quam igne, quo comburi sole-
bant pecorum carnes laensicialesextra.
Et ut sevenor voluntatis divinae consla-
ret in hoc negotio intentio, quod nonnisi
saenum divinitusque demisium ignem,
in sacris suffitibus & oblationibus ad-
mittere vellet, omnino tragicam sub-
jecit admonitionem in NaUab Ahihu
Let>, io. De quorum intentu, cum vani
varia tradant; Quidam volunt causam
mortis eorum suisIe vinolentiam , t-o
quod cum bibissent aliquanto liberius,
sacris operari ausi essent: dicunt
peccasie eos ex inconsideratione & per-
turbatione, ranquam novellos & inex-
pertos sacerdotes, vel denique ex ti-
more, quod novitate miraculi & su-
biti ignis e caelo labentis, suerint per-
culsi, & non ausi accedere ad altare,
ut ignem sacrum inde (umerent. subii-
slendum tamen nobis est in illa cau-
sa, peregrini ignis assumpti, non ulte-
rius ad aliam aseendentibus causam.
Delinquentes autem adversus legem de
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igne adhibendo non nisi sacro, Na-
dab & Abihu accipiunt acerras luas
&. m iis accipiunt, ignem alienum, non
siimptum ex altari holocaustorum, &-
osserunt coram Jvhova ignem peregri-
num. Ecce vero illicoex (limma Dei in-
dignatione advectus osserentes egressus
dt ignis a facie Jehovae, 5c consumsic
eos & mortui sunt ceram Jehov.a*
jbulens. (5 Vilalp, inCjviuns, ab altari thy-
miamatis, quod erat obversum propitiatori»
(. qmd erat quasi thronus DIU) egrefflu esi-
ignis, qui devorabit Nadab (3 /Ibihu. Ipsi
enim' jam cum thurtbults ingressi erant san-
Bum
,
(s in altari thy miamatis obtulerant
tgntm alienum,-unde ex eodem altari ultor,
w eos ignis erupit , puniti enim (unt ob sa~'
cri/egium, non mente deshnatum sed opere
prsparatum. Tam haec lunt divina rarn
gravia, ut nemini vel minimus relinqui,
possit icrupulus, nimirum, striam DEI
siiisse voluntatem, ut non nisi igne al-
taris sierent suffimenta, quem ignem,
luper altaria dirnsferat DFUs caelitus;
aeque ita acceptura* sandissiune (ervare
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debebam, Duravit aurem iste ignis e
coelo demissus super altare, usque ad
constructionem Templi salomoni?; quo
tempore ructus renovatus suit & demis-
sus alius e Coelis,i.Par.7:1.2:3.intjjero-
solymirana Ecclesia dicto dit? ab eo rem*
pore continuo& diligenter, usque ad ca*
ptivirarem Babylonicam, vel, usqve ad
tempora Manasse, ut sentiunt Hebraei,
qvod & est extra controversiam, Po-
ctea vero an ignis eodem modo resii-
tutus fuerit in Templo secundo in sen-
tentiarum divortia abeunt Doctores.
Rabbini negant ignem caelectem suisTe in
templo secundo,quod inter qvinqve res,
qvae in eodem desuerunt, ut Urim &
Thnmin, Oleum unctionis, spiritum
Prohetia? & Arcam Domini inter Che-
nibim, etiam Ignis holocaussorum sic
ex eorum asIerrione. ]n Libr, san-
hed: Hierosol: cap. Eilu Hen haggo*
lin, i. e. isti sunt captiDi, ait,Rab. samue/,
res desuerunt in ultimo Templo, q\>x
in primo suerunt. Et unit probatur ?ex eo
qvod dtstum est 'Iggsi c. hv, "DZhct
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t. s. (5 hotiusabor bei honorabo, eu&:, ideia dicit
tn hbro Rabbt Aha. Ex scriptura
iraqve hujus vocis id volunt elicere»,»
qvia diminute scriptum est sine Iit. it,
qvae qvmqve designat, ad significan-
dum qvmqve res, in quibus sanctuari-
um ultimum a primo suit diminutum,
cum ante caprivir; Bab: “DsNl cum
D scribatur. Verum qvis non hoc pu-
erile argumeutum rideat, etiam an*
re capriv; sine n scribitur ut Esa: 66.
i.sam. ;o. Num:24.si itaqp argumentatio
valerer.etia ante detueruncres diae qvintj,
id qvod salsissimum esse, praesertim de
igne, ex supra dictis, parer. Et non est
credibile m tanrum Judaeos inlani-
re vo.uisie, cum vsx imperrailent re-
ditum ex Babylone, tanqvam relaxatio-
ne poenae gravissimae propter idololatri-
am toleratae,ut post pcenara hoc momen-
to finitam, siatim jdelinqvere inciperent
ingravissimo hoc ritu & osserre sacrisi-
cia igne alieno, ob qvem noveranr in*
tertectos s; sacerdotis silios, aut, inae
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libertatis esse crediderint dispensar6_»
circa saensic. ignem. Nec legitur suisi
se a Prophetis aliqvem qvi dflpenlanr.
Nec illi ad holocausta poruissenr pro-
cedere, nisi de igne usurpando cerno*
res smssenr. Cum tamen holocausto-
rum disserta siat mentio Esr: 3:1». •?, 16. /7,
t. 8. 35. c. 6. .0; 17. Jam in sacris monu-
mentis ante captivir: Babylonicam q\o-
ries sit holocaustorum mentio,in Ta-
bernaculo & Templo oblatorum , in-
rei liguritur holocausta igne caslesti (nc-
cenia. Reddenda ergo ratio, cur post
captiv; per holocausta prosano igne_»
succensa sacrisicia inteiligenda? cum
in sacris lit; ejusmodi mutationis non
siat mentio. Ignis aurem in altari suc-
censi exprestam facit mentionem Ma*
brh: 1. )>. ia. TDiD ITNH ‘N/7 6' non
titcere facietis altare meum, sive UC Pagn.
habet, incendetis ignem COns. Aum: 8. 1>. 2,
F.s: 27. /?. Qyanqvam fabula sit qvod
2. Maccb\ l/bn AuBor commentus est, Je-
remiam in puteum abscondisse ignem
prioris Templi, ibiqve post reditum
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inventam esIe pro igne aqvam crassam,
qvas asissia sacrisiciis, in ignem conver-
sa sit; qvia hoc, msi per Pontificiam
transuhstannanonem evenisTe, velis non
efficies. Et qvantum fidei hk Apocry.
2Aacc: adhibendum sit ex iis judices,
qvae nota\nt Reverendis s. no sler Epts opus
ProCancell: in Humilia sup. obitum Monarh:
C AROLI XI, ubi prior posle nori prtsersn-
dus censetur , ss side Hiflorica indubitatus
insigni tsse in pretio inter hb. Apocryph: di-
citur. Illud tamen non est vero con-
trarium, qvod scribitur, de igne per su-
bitam e nubibus emicationem solis in
altari incenso, adeoqve ignem de coelo
delaplum , conter. Calot> in B. Ili: ad Geir.
c, 4. novum prorsus ignem ira DEUs
milero suo populo indulsir. sic ut ob-
tulerint holocausta secundum legente
1. Mach: 4. /£ 4. h./;t Nam cum ad ad-
ventum Anti: Epiphanis sacrisicia vi-
guissent inter Judseos, eaqve teropesta-
te Hierololymis ejecta sit maxima eo-
rum pars, relictis piis aliqvibus-, interea
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akare prosanarum, judas victor repecto
gavic Jerosoiymas & akari veteri re-
moto, novum exrruxic & super ilio sa-
crificavit igne caelesii, cum a piis serva-
tus dici poterit. Qyippe etiam ante
siiicHierosl varie vexata sub Nebucad-
nt znre i. Reg. 24. & tamen ignis cae*
K stis non suit consusus, curn igne hostili
nisi quando, omnis Domus Dei accensa
suit. Er ovanru Judaeis curae cordit|s haec
sacra,parer, qvod sestum anniversarium
in Mensc Cajleu i, e No\>emh, insiuuerint,
vocatur in Calendario Judaico *v%ii%cu'a, a
lychnorum copia, quibus uti (olent iliis
diebus. Joscphu <pZ)Tu lumina, (eu,quod lux
religionis, fidei & libertatis propemodu
txtincta, praeter opinionem rediviva
reluxit, seu ob illuminationes ccelessis,
qvia ad renovationis prirriisacrisiciu ex-
altans lapidibus sanctus exstit ignis, jux-
ra commentum, vel torte, sient olim ad
salmonispreces ignis descendit de Coelo.
Praeter lumina, quae in templo & (yna-
gogis accendebantur, in singulis quo(£
domibus velpere Cingilli, toto illo octi-
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duo in miraculi memoriam, accendere
solebant, quae ardebant per noctes. Atqj
de his Encaeniis videtur, Johan c.io.v. 22*
este sermo, vocat lyxarAu. Consersis HeinC
inArist/:p.pug. non atiaEncsnia hicposse intelli*
gt contendentem, quam Macchabaica. Christi
JEsU rempore cum hic in rerris obaro*
hularer, urique comburebantur sacrisi-
cia & holocaumata erant, de qvibus vi-,
dere licet Matth, c, 5. v 23, 24. Mah. g. 4,
ConsLeV. 14.lt.i2.20:22.Marc.i2.jq.Luc.2. 24 *
Cons. Lei>. 12. g. DocentRabbini nonnulli,
qvod ad tempora Ehllelu Justi ignis [irues
semper cusiodiebatur , quo mortuo non wst
(acer dotes qVotidie ligna imponerent. Hierosi
in Joma. apud Otton: in Lextc, Hujus Mil-
lelis tempora paulo ante Christum
inciderunt, siqmdem communis Docto-
rum Opinio est, stmeonem qui Chnstum
ulnis gestavir, suiste Hiilelis silium, cu-
jus, etiam tempore tradiderunt Rab*
banan, nempe stmeoms Jusii , qui'dignis qui
in altari Domini semper ardere debebat, /em*
per Validus erat, nec oportebat hgna tbideni
apponere exceptu duabus asseliu, Et tunc vera\
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quandoque 'tulidm erat, qtandoqVe non (s tsa
men/acerdotes nunquam cessibant tota die ligna
apponere. Hac in Itb: alleg: Talm: in capite
Tereph Bckalpi. Ec ex his iplis Judaicis
traditionibus saris etiam apparet, ignem
cum sacrisiciis, paulo, juxta iplorum
mentem, ante destructionem Jerusalem
adhuc adsuisse inter Judaeos, licet se-
cundum Rabbinorum relationem. sub-
inde ante destructionem, mutationibus
quibusdam communibus obnoxius ma-
gis reddi videretur. Prostanr Vtrba in
Talmude Babyl: incap. sept. dies»
quae cum sinr prolixa, hic jam non opus
apponere_».
CAPUT TERTIUM.
Am excipit dicendum, quid de
hoc igne sacro tradiderint Rab*
simi, ut, quae praeterea ad cogni-
tionem sacere videntur, brevi-
ter exponamus. Ad commentaRabbmi-
ca reserendum putamus hoc Rab. Aharb.
qui (uo principio innixus, ignes glorio-
35sos, caelitus a DEO demissbs, omnes
esiV lucem illam primi diei, & in ulus
justorum a DEO repositam, adeo ut
unus idemqve numero ipsi sit ubiqve,
tibicunqve dicitur ignis de caelo descen-
disie, vae! gloria Domini, ignis specie
apparuisie. Hinc scribit ad Exod: 40.
& h/c DiPtms ignis erectus, q\>em seriptu-
ra vocat gloriam Domini, tsl ille, cjPi aseen-
dit super akare, (5 apparuit gloria Domini,
idem ille suit ejtn japtus apparuit in deserto
ad oslmm tentorii conventus, idem etiam
cpt defrendit (s implevit domum Domini
qvam adscapit salomo. Junii etiam opi*
nio suit lucem illam primaevam suisie
ab igne Elementari, & si qvae aliae cir-
cumseruntur sententiae de ista luce, qvas
cum nunc non sit proposiri nostn sub
incudem discussionis, revocare, dici-
mus, neque qvemqvam ahqvid, con-
tra nos obtinere ex dicta luce, nec
qvicquam praedi accedere ex ista luce,
ad hunc nostrum ignem miraessosum
& extraordinarium, qvem suisie cce-
lestem atqve caelitus a DEO demis-
snm esTe, sufficit ut sciamus. Non uc
forte (ub concavo lunae existens in haec
inseriora protrusus sit, sed DEO (oh,
& modum productionis & invasionis
in haec inseriora adscribere necesse ha-
beamus, Neqve erum cunosiras nostra
qvicqvam hic firmi essingere valet_,,
cura dissicillimum (It definire, de qvare
scriptura nihil tradit. De speculis u-
rentibus non abnuerimus qvod per ista
(olis radii colligantur, collecti refran-
gantur in materiam objectam, & hoc
pacto urant & incendant. Nam noris-
simum est quod Archimedes urentibus
Ipeculis hoshum.triremes
reserente qvocp Latmo I. z. e. 33. deOculi-.
Apud Zonaram & sigbertumin
Chron. Balinicus archirect? ab Heliopoli
syriae ad Romanos confugit, ignemqve
marinum simili modo adinvenir, qvo
usi Romani naves saracenorum exus-
serunt. At ignis noster sacrisicialis seu
caelestis cura omnem (peculorum ad-
hibitusrs usctm , cura omnia alia media,
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divino so!o motu tuir demiTus superL.
carnes crudas & humidas, & qvidem
ut lamberer etiam cinerem & aqvam,
sicut factum suit m historia sacrisicii
Eliae, id q\od de igne Archimedis vel
aliorum dici neqvir. Ignem soven-
dum suisTe vere naturalem, & ab ho-
minibus accenium,cui super naturalis &
caelestis ignis extraordinarie qvandoqi
supervenerit, ubi DEUs gloriam suam
peculiariter manisestare vellet, proba-
bile fieri qvidem porest, qvia praece-
ptum datum Ifraelitis, priusquam qvic-
qvam audivisTent aut (cireut de igne
caelitus demittendo, illud en. ipsis de-
mum revelatum snir, primis Aronis sa-
crisiciis, qvid? qvod accensa videantur
ab Arone sacrisicia, ame ignem caelitus
delapsum. Verum si considererur esTe
Anticipationem seu antilepsin in scripturis
valde usiratam, atque praeceptum dari
de igne nutriendo, ubi semel arsisler,
facile dispalelcit, ignem,ut aliorum, ita
imprimis Aronis sacrisiciis coelitus de-
lapsum, postmodum perpetuo in akari,
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permansisTe. Est Hebraeorum Docto-
rum mrns, inter illos Caskuni , adstipa-
lante etiam Buxtorso in Excrctt: de Igne
suro, qvas tamen, nobis non contigit
videre, qvod si ejus copia facta suisset,
potuissemus haec plenius tradere. Di-
cunt, inqvam, Hebraei Ignem qvi ap-
paruit (upra Tabernaculum cum illud
erigeretur recessilTe in s. s. ibiqve_>
mansisse & suam qvasi prohabiratio-
nem habuisse continuoqve ibi ignis stri-
cturas remansisse, indeqj egrestum qvan-
do opus esser slammas erupisse, & bas,
sacrisiciis consumtis in locum silum re-
dnsfe. Fieri namqve potuit, ut ab illo
igne qviTabernaculum operuit, & glo-
ria Domini, qvae illud replevit, slam-
ma qvasdam subita eruperit, sacrisi-
cia altari imposita invasent, & eo mo-
mento conlumserir. Hinc torrassis est
qvod dicitur} Er eggrestus est ignis
vi 'Os/O a coram Domno, h. e. sancto
sanctorum, ubi arca erat, faciei leu
praesentiae & habitationis Divinae pro-
prium & peculiare qvall mpeicv. Con-
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sinuo autem ibi, ignem reledisse indec$
egressu esse, conjectura magis est, qvani
aliqva firma, cui tuto superstrui possi-,
lententia. Neqve Majestati Divinae <sc
miraculo ipsi , qvo suam praesentiam
testabatur DEUs, derogat qvicqvam,
aut ejus vis sio enervatur, si dicaturi,
ignem illum caelitus delaplum, qvi glo-
ria Domini dicitur, & erae divinae prae-
sentiae symbolum & qvasi vehiculum,
in Altari illo aeneo in atrio extra
sanctum, qvod qvater amplius Mo*
saico secit altitudine salomon, videli-
cet X cubitorum , cum igne materiae
commixtum qyasi, rtcubuisse & ali-
mentis ignis vulgaris & lignorum con-
tinuo sic conservarum sictile. Cum &
ex supra nominata sententia ignem cae.
lestem materiali supervenire & milcerinecesse erat. Neqve opus est, ut dica-
tur, ignem igni mixru.m esse; sed i-
gnem caelitus demissum appositis li-
gnis modo sotum esse, qvod haud ob-scure ex scriptura colligi potessi B; D;
1‘heislerum hic leqvor, neqj enim alios
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mihi bae de re planius scripdsse con-
siar. Factum aurem id non ex necessi-
rate, sed ex divina ordinatione. Nam
volebat DEUs, vel in ipsa initiatione
altaris & sacrificiorum Leviricorum te-
stari, libi praesentia omnia & (ecutura
grata sore,& hacratione certos sacere de
divina approbatione, acqj igni undecunq}
esser, indesinenrer subminittrari pabulsi.
In akari tres strues lignorum quotidie
suisse compoficas dicunt Hebraei, uc
Rab: Mos Aegyptius , de quibus stngulatim
hoc prod/d't tu hUUcbill Tenudim & Mn a*
phtrn. Prima strues magna erat, in
qua juge sacrificium, quaeos»
serebantur apponebant. secunda ad la-
tus ejus minor suir , de qua ignem ex-
ceptabant acerra, uc suffimenta ado-
Jerent altero akari Thymiamatis seu
suffitus inaurari , inter mensam' au-
ream & candelabrum politi, in sancto,
Xertia illud duntaxar habuit, quod ra-
tam saceret legis hujus Divinae praece-
ptionem, quae ignem perpetuum in
akari manere jubet. Huc sortilegio eli-,
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gebantur sacerdoresad sacra faciendum
aevo postenori, juxta decretum synedrii
Magni. Nam cum sacerdotes, eo quo
ardebant zelo, omnes vellent suo die
primi (aera sacere, & certatim curre-
rent atque aemularentur invicem, uter
alterum occuparer, factum est, ut con-
iuetvdinem, quae parum venerationis,
contusionis multum habuit, consultum
duceret synedrium corrigere, inventis
sortibus definituris, quaenam inter sa-
cra quotidiana, cujushber forent partes.
Adeoque prima sors designabat uter
purgaret altare holocaumatum, tripli-
cem in eo rogum, primum & eum qui-
dem maximum ad cremandas victimas,
secundum, ut ex ejus prunis implere-
tur thuribulum ad suffimen adolendum,
tertium, ad conservandum ignem per-
petuum exrruerer. Is idem thuribulum
prunis plenum ex altari deportabat in
sanctuarium & coram altari lussimenti
deponebar. Et erat sesturn
apud Judaeos soienne , quo ligna ex
syivis ad sacrisicia & alendum aeternum
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Ignem portabantur. Talmudiei cerros
dies familiis singulis ad rem eam con-
sticuros suisse dicunt* seu statum quemqj
diem piares familias pura viginti &
triginta hujus officii causa (ociasle, &
quidem ex Hierololymiranis. Eae ho-
locaustum sponraneum osserebant, quod
CZTsVn "JTVp vocarum. Ccererum de
igne (aero haec rradunr Talmudiei in Jo~
rna c. i. s\ 21. Quinque res dicuntur de
igne struis lignorum, in aleari recum-
bebar sicut Leo, purus erat instar so-
lis, continebat aliquid solidi, consu-
tuebat humida pariter ac arida, deniqj
nullum emittebat sumum. Post pauca,
Quomodo dicitur,• recubuisle sicutLeo?
.Annon traditio exrar, quod R: Cha-
mna annstes sacerdotum dixerit; vidi
eum cubantem instar Canis ? sed id
facile so'vitur, illud de leone intelligen-
dum est de templo primo, hoc de cane
de templo secundo. In Castor pTiphe-
rach s 70 ex hb ; Torat haolah p. 3. c. 2. I-
Ita analogia ignis sacri ad Leonem &
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Canem non de forma sed ewstitutione asti-
marur, & dicitur, quod in templo pri-
mo ubi multi viri pietate excellentes
suerunt, cubuerit inflar Leonis dflcer-
pentis, devorantis & alimento abun-
dantis; in templo vero secundo, (eculo
piorum minus te sici, cubuerit inflar ca-
nis. i. e* tenuis & alimento indigus. Placet
& Philologis ratio, Leoni altare holocau-
storum conserri commode potuisse,
quod inflar leonis immanis, devorantis
praedam , ablumeret victimas innume-
ras, eorumque sangvine maderet. Cum
vero hoc sieret ex divino instincta hinc
vin dicebatur. Inde piam rationem
appellationis aliqui addunt., dici altare
ARlEL qvia Leonis de tribu Juda ty-
pus erat Apoc. 5. v. Heb. 1}. 10.
Imo ignis hujus nostri sacri mysticam
rationem inde reddunt, ex intima Theo-
logia depromptam Et satemur nos
in animo habutlTe caput quartum disTer-
tatiunculae nostrae, construere de illa ipsa
re; verum cum nostri instituti non esTe,
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ca in medium proserre, deprehendamus,
(nos enirn Legem DEI offendere sar ha-
bemus cum consilium ejus m (cribenda
lege invessigarenon intendamus) atqj te-
nore Conss. Ac.c. i8. cautum esse, quod
disputationes, quae dogmata Theolo-
gica attingunt censurae superioris Fa-
culr. subjiciendae sint, antequam in pu-
blicum emittantur: consulro itaqj ab-
rumpimus silum. Lectori autem Be-
nevolo dtvotoque hic coronidis loco
apponimus oppido iynceri Theologi ju-
dicium , quod & utramque paginam
facit : Ignis Ccelessis notabat ignem_.
quo consumptum ess sacrificium Chnssi,
tum amoris Divini erga Genus huma-
num, tum irae ;sbgranns advectus pec-
catum, ut hoc expiato illud salutem con-
seqvererur. Perpetuo sovendus erat i-
gms, quod virtus passionis Chrissi inflari,
perpetui ignis animisnoffris perpetuum
sit pabulum &demper in nobis servari,
ardere , & lucere debeat puritas
verbi crucis.
HALLELU- JAH.
